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Abstract
This paper attempts to investigate the nature of errors 
by non-native speaker learners in the use of the Arabic 
definite article,  and to find the causes of these errors, 
such as  L1 interference, the student’s previous study, the 
concept he has developed about the target language, and 
the learning and teaching environment represented by the 
teacher, the curriculum, the media and the community.
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INTRODUCTION
The definite article in Arabic, and in many languages is 
one of the   most frequent articles used, and the errors by 
students learning another language in using the definite 
article are quite obvious  for the native speaker as well as 
the researcher or the teacher. 
This paper attempts to investigate the nature of errors 
by non-native speaker learners in the use of the Arabic 
definite article,  and to find the causes of these errors , 
such as  L1 interference, the student’s previous study, the 
concept he has developed about the target language , and 
the learning and teaching environment represented by the 
teacher, the curriculum, the media and the community. 
1.  THE SAMPLE OF THE STUDY
The sample used in this study is represented by 
samples of writing by Malaysian students studying at 
the department of Arabic at Al-bayt university. The 
most feature of these students is that they have studied 
Arabic in their country for several years, and have 
already spent  at least one semester at Al-bayt university 
Language Center, and they are now in their third year 
at the Department of Arabic at Al-bayt university. The 
mother tongue of these students is the Malay Language 
(Bahasa Malay), the language spoke in Peninsula Malay, 
southern Thailand, the Philippines, Singapore, East 
Sumatra, Riau, and in some coastal parts of Borneo. 
It is the official language of Malaysia, Brunei, and 
Singapore. The number of Malay-speaking people is 20-
30 million.1 
The Malay language is a branch of Austronesian 
languages (Karin et al.,  1993). The most important 
characteristics of the Malay language are that it is not 
inflectional, and it is an ordinal language ( subject-verb-
object). In terms of sex it is limited to the natural sex like 
“Mohammed” and “Fatima”.  There are no signs that 
differentiate between feminine and   masculine whether 
in the verb, the noun and the adjective. As for number, 
the Malay language does not have dual like Arabic. With 
regard to tenses, there is no past or present tenses, but to 
indicate the past tense, the morpheme “telah” is added 
to the verb. In terms of agreement between the adjective 
and the described noun, the subject and the predicate, 
the accusative (Accusative) and its referent.  The Malay 
language is characterized by repetition, and this occurs by 
repeating the same word to give the plural, as in “rumah-
rumah” (houses).
There is only one relative pronoun in Malay, (yang), 
and it is used for the singular, the plural, the masculine 
1 http://www.indonesia.go.id/en/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=112&Itemid=1722
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and the feminine its form stays the same in all  inflectional 
cases. (Karim et al.,1997)
Since Arabic and Malay language belong to different 
language categories, the differences between them 
are clear whether in phonology, vocabulary, structure, 
sentences, grammar and syntax systems. In this brief 
study, the researcher seeks  to shed light on the language 
of both Arabic and Malay constructions, aiming to 
investigate the differences between them regarding  the 
use of the definite article. This study might benefit all 
instructors,  program designers and students . Through 
this modest paper, the researcher also seeks to introduce 
some results that benefit all people in the field of 
teaching Arabic and learning for and by non- native 
speakers, especially for Malaysians whose mother 
tongue is Mala. 
To some extent, the medium of instruction used is 
English, although Malaysian students are not fluent in 
it, which does not help them use their experience in 
learning English to compare the unfamiliar constructions 
confronting them that have no equivalence in their mother 
tongue. 
2.  OBSTACLES TO THE STUDY 
The most important problem facing the researcher is 
that he cannot come up with accurate results that can be 
disseminated. These obstacles include the following:  
A. Lack of knowledge of the researcher in Malay 
language, so it is difficult to give judgment regarding L1 
interference. Therefore, the researcher opts to use  writing 
samples by students whose mother tongue is not Malay 
language for the purpose of compassion. Using these 
samples is considered as an indication of L1 inference. 
B. It is difficult to find a control sample who have  not 
learnt Arabic before to  determine the role of pre-learning 
impact on the frequency of errors and their fossilized 
status. The researcher is aware of the role of previous 
education, but it is not easy for him to prove this in a 
scientific way that determines the responsibility of the 
teacher in the first stage of education. 
C. The researcher was unable to monitor students’ oral 
expression patterns in normal situations. It is known that the 
student in oral expression situation stars talking naturally, 
using his knowledge background and his special culture. 
Presumably, when talking about a noun ,  he will be 
obliged to express what the addressee is familiar with by 
using the definite and/ or unfamiliar with by using  the 
indefinite. Moreover, shunning (beating around the bush) 
and refraining among  Malaysian students are the most 
problematic issues that make the teacher unable to know 
student’s language repertoire.  
D. The absence of a comprehensive strategy and 
methods that can be generalized to all teachers to convey 
the idea of  the definite and indefinite. This is related 
to many reasons, the most important of which might 
be the lack of clarity of the philosophy of definite and 
the indefinite in many situations, and the absence of a 
clear- style methodology that has standardized training 
procedure with a clear aim. 
3.  DEFINING THE PROBLEM 
The problem of definite article among learners of Arabic 
is represented by   tow matters. The first matter relates 
to phonology, and epigraphy, that is the ability to distinct 
between what is called the Solar and the lunar definite 
article. The former term is given to the definite article 
(“ ̓al”) where the sound “L” is not uttered but written, and 
the first consonant of the  noun defined by the article is 
stressed. This occurs when  the  definite  article “ ̓al” (the) 
precedes words starting with a set of consonants.2   
The later is given to the definite article “ ̓al” (the) 
that precedes words  starting with the rest of consonants. 
The observer of students’ writings does not feel that this 
problem exists since the problem is related to reading and 
dictation practice.  The remedy of this problem  might be 
rather easy  since the absence of the “Lam”  sound  in the 
solar definite article is  related  to harmonic movements of 
the tongue when moving from uttering  “lam”  to uttering 
the letter/consonant  that follows. The phonological causes 
of articulation in general are justified for students, and 
the rules of which can be applied after assimilation of 
phonological habits of the target language native speakers. 
The teacher can also mention the sounds where the “lam” 
is not articulated, which are 13 sounds, and he/she can train 
the students on this; after that, the problem is finished. 
The second matter is an indicative and constructive 
one related to definite and indefinite function in Arabic, 
which is the core of this paper. 
Students’ constructive errors, which learn a second 
language, can be seen falling into three patterns: errors 
with increase, errors with decrease, substitution errors. As 
for the substitution errors, they do not exist in students’ 
writings since Arabic does not have any another article the 
student can use instead of  the definite article , which can 
be  equivocal with the definite article as in English. 
 The errors observed can be summarized as follows3: 
A. Using the definite article with the additive or 
genitive or using the indefinite article where the contrary 
is meant. Example of this as in the following: 
a) رادلا حاتفملا 
ةرايسلا حاتفم 
ةرايسلا حاتفملا*  
بابلا حاتفم 
*  باب حاتفملا  
عوبسأ ةدمل 
*  عوبسلأا ةدمل  
زآرملا ريدم بتكم 
*  زآرملا ريدملا بتكم  
تيبلا لآ ةعماج 
*تيبلا لآ ةعماجلا 
ا تبتآةيثحبلا ةقرول  
ةيثحبلا ةقرو تبتآ 
ةيملاسلإا ةعماجلا 
 ةيملاسإ ةعماجلا*  
بعص سردلا 
*  بعص سرد  
يزيلام بلاط انأ 
*  يزيلام بلاطلا انأ  
سمأ اضيرم تنآ 
*  سمأ ضيرملا تنآ  
 
 (the key the car)* 
رادلا حاتفملا 
ةرايسلا حاتفم 
ةرايسلا حاتفملا*  
بابلا حاتفم 
*  باب حاتفملا  
عوبسأ ةدمل 
*  عوبسلأا ةدمل  
زآرملا ريدم بتكم 
*  زآرملا ريدملا بتكم  
تيبلا لآ ةعماج 
*تيبلا لآ ةعماجلا 
ا تبتآةيثحبلا ةقرول  
ةيثحبلا ةقرو تبتآ 
ةيملاسلإا ةعماجلا 
 ةيملاسإ ةعماجلا*  
بعص سردلا 
*  بعص سرد  
يزيلام بلاط انأ 
*  يزيلام بلاطلا انأ  
سمأ اضيرم تنآ 
*  سمأ ضيرملا تنآ  
 
————
رادلا حاتفملا 
ةرايسلا حاتفم 
ةرايسلا حاتفملا*  
بابلا حاتفم 
*  باب حاتفملا  
عوبسأ ةدمل 
*  عوبسلأا ةدمل  
زآرملا ريدم بتكم 
*  زآرملا ريدملا بتكم  
تيبلا لآ ةعماج 
*تيبلا لآ ةعماجلا 
ا تبتآةيثحبلا ةقرول  
ةيثحبلا ةقرو تبتآ 
ةيملاسلإا ةعماجلا 
 ةيملاسإ ةعماجلا*  
بعص سردلا 
*  بعص سرد  
يزيلام بلاط انأ 
*  يزيلام بلاطلا انأ  
سمأ اضيرم تنآ 
*  سمأ ضيرملا تنآ  
 
(a key the car) *- the key of the car
b) (the key a door)* 
2 Sibawayh mentioned them and he did not mentioned (Lam) 
between  them. Sībawayh, Alkitab, 457(4).
3 I wrote the examples as they are without correction, some examples 
contain other errors are not important to this study.
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 elcitrA etinfieD cibarA eht fo esU eht ni srorrE srekaepS evitaN-noN ehT
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
————
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
 rood eht fo yek eht -* )yek a rood eht( 
* ) keew eht doirep a rof ( )c
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
————
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
doirep keew a roF
 * )keew a doirep a rof( 
 keew a roF
 * )retnec eht rotcerid eht eciffo na )d
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
————
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
* )retnec eht rotcerid a eciffo na( 
   eciffo s’rotcerid retnec ehT
* )tyabla -lA ytisrevinu eht ( )e
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح البا
  المفتاح با  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكت مدير المرآز
  مكت المدير المرآز  *
 جامعة آل البي
 الجامعة آل البي *
  لورقة البحثيةآتب ا
 آتب ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدر  ع
  در  ع  *
 أنا طال ماليزي
  أنا الطال ماليزي  *
 آن مري ا أم
  آن المري أم  *
 
————
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
 * )tyab lA ytisrevinu a(
  ytisrevinu tyablA-lA
 nuon debircsed eht neewteb tnemeerga on si erehT .B
 sa noitcnuf etinifedni dna etinifed eht ni evitcejda eht dna
 :selpmaxe gniwollof eht ni
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 م الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل ا يت*
  لوآتبت ا
 آتبت ورقة البحث
الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
الدرس صعب
  درس صعب*
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
————
 المفتاح الد ر
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
 a etorw I ”aihthabla taqraw utbatak“ elpmaxe eht nI
  *hcraeser  eht repap
 etaitnereffid ton seod recudorp txet eht taht raelc si tI
 ,eno evitpircsed eht dna erutcurts evitidda eht neewteb
 sa  nuon etinifed a gnidecerp evitcejda eht sesu ehs\eh ro
 :yas  dluow  recudorp ecnetnes eht ;etinifedni
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
————
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
 ”aimalsila aaimajlA“ fo daetsni )cimalsI ytisrevinu eht(
  .ytisrevinu cimalsI ehT * )ytisrevinu eht cimalsI eht (
 ro etinifedni etaciderp eht ro tcejbus gnikaM .C
 .deriuqer si etisoppo eht erehw etinifed
 المفتا الدار
 مفتاح السيارة
 المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع 
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز 
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت و قة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
————
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المريض أمس  *
 
 .tluciffid si nossel eht   )tluciffid a nossel a(
 naisylaM a ma I -* )naisylaM tneduts eht ma I ( .)a
tneduts
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدر  عب
  در  عب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مري ا أم
  آنت المري أم  *
 
————
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدر  عب
  در  عب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مري ا أم
  آنت المري أم  *
 
yadretsey kcis saw I- * )yadretsey kcis eht saw I ( .)b
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدر  عب
  در  عب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مري ا أم
  آنت المري أم  *
 
 ————
 المفتاح الدار
 مفتاح السيارة
  *المفتاح السيارة
 مفتاح الباب
  المفتاح باب  *
 لمدة أسبوع
  لمدة الأسبوع  *
 مكتب مدير المرآز
  مكتب المدير المرآز  *
 جامعة آل البيت
 الجامعة آل البيت*
  لورقة البحثيةآتبت ا
 آتبت ورقة البحثية
 الجامعة الإسلامية
  *الجامعة إسلامية 
 الدرس صعب
  درس صعب  *
 أنا طالب ماليزي
  أنا الطالب ماليزي  *
 آنت مريضا أمس
  آنت المري أمس  *
 etinifed eht fo eussi eht fo gnidnatsrednu fo kcaL .D 
 ot nuon a gnidecerp )la( si ti ;nuon reporp htiw elcitra
 tneduts eht  ;nuon reporp eht fo yrogetac eht etacidni
 :yas dluow
 أين يعيش  الجمل؟
  *أين يعيش جمل ؟
 الدرس الذي قرأته أمس صعب
  درس الذي قرأت أمس صعب  *
 عمان مدينة جميلة
  العمان مدينة جميلة  *
 ذهبت إلى المفرق وإربد
  ذهبت إلى مفرق والإربد  *
  كتاب دينارينالاشتريت آتابا وآان ثمن 
  * آتاب ديناريناشتريت آتابا وآان ثمن 
 
 
————
 أين يعيش  الجمل؟
  *أين يعيش جمل ؟
 الدرس الذي قرأته أمس صعب
  درس الذي قرأت أمس صعب  *
 عمان مدينة جميلة
  العمان مدينة جميلة  *
 ذهبت إلى المفرق وإربد
  ذهبت إلى مفرق والإربد  *
  كتاب دينارينالاشتريت آتابا وآان ثمن 
  * آتاب ديناريناشتريت آتابا وآان ثمن 
 
 
  * )?lemac a sevil erehw( 
  ?evil lemac eht seod erehw -* )lemac eht sevil erehw( 
 eht ;etinifedni tnerefer nuonorp evitaler eht  gnikam .E
 :yas dluow tneduts
 أي يعي  الجمل؟
  *أين يعيش جمل ؟
 الدرس الذي قرأته أمس صعب
  درس الذي قرأت أمس صعب  *
 عمان مدينة جميلة
  العمان مدينة جميلة  *
 ذهبت إلى المفرق وإربد
  ذهبت إلى مفرق والإربد  *
  كتاب دينارينالاشتريت آتابا وآان ثمن 
  * آتاب ديناريناشتريت آتابا وآان ثمن 
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 أين يعيش  الجمل؟
  *أين يعيش جمل ؟
 الدرس الذي قرأته أمس صعب
  درس الذي قرأت أمس صعب  *
 عمان مدينة جميلة
  العمان مدينة جميلة  *
 ذهبت إلى المفرق وإربد
  ذهبت إلى مفرق والإربد  *
  كتاب دينارينالاشتريت آتابا وآان ثمن 
  * آتاب ديناريناشتريت آتابا وآان ثمن 
 
 
* )tluciffid yadretsey daer I taht nossel a(
.tluciffid saw yadretsey daer I nossel ehT
 emos  htiw ti gnisu ton ro elcitra etinifed eht gnisU .F
 ni elcitra etinifed eht yb dedecerp  reven era hcihw ,seman
ecnarettu  eht ni  sa cibarA
 أين يعيش  الجمل؟
  *أين يعيش جمل ؟
 الدرس الذي قرأته أمس صعب
  درس الذي قرأت أمس صعب  *
 عمان مدينة جميلة
  العمان مدينة جميلة  *
 ذهبت إلى المفرق وإربد
  ذهبت إلى مفرق والإربد  *
  كتاب دينارينالاشتريت آتابا وآان ثمن 
  * آتاب ديناريناشتريت آتابا وآان ثمن 
 
 
————
 أين يعيش  الجمل؟
  *أين يعيش جمل ؟
 الدرس الذي قرأته أمس صعب
  درس الذي قرأت أمس صعب  *
 عمان مدينة جميلة
  العمان مدينة جميلة  *
 ذهبت إلى المفرق وإربد
  ذهبت إلى مفرق والإربد  *
  كتاب دينارينالاشتريت آتابا وآان ثمن 
  * آتاب ديناريناشتريت آتابا وآان ثمن 
 
 lufituaeb a si nammA - * )ytic a lufituaeb nammA eht(
:ni ro ,ytic
 أين يعيش  الجمل؟
  *أين يعيش جمل ؟
 الدرس الذي قرأته أمس صعب
  درس الذي قرأت أمس صعب  *
 عمان مدينة جميلة
  العمان مدينة جميلة  *
 ذهبت إلى المفرق وإربد
  ذهبت إلى مفرق والإربد  *
  كتاب دينارينالاشتريت آتابا وآان ثمن 
  * آتاب ديناريناشتريت آتابا وآان ثمن 
 
 
————
 أين يعيش  الجمل؟
  *أين يعيش جمل ؟
 الدرس الذي قرأته أمس صعب
  درس الذي قرأت أمس صعب  *
 عمان مدينة جميلة
  العمان مدينة جميلة  *
 ذهبت إلى المفرق وإربد
  ذهبت إلى مفرق والإربد  *
  كتاب دينارينالاشتريت آتابا وآان ثمن 
  *آتاب ديناريناشتريت آتابا وآان ثمن 
 
 
 qarfaM ot tnew I  - * )dibrI eht dna qarfaM ot tnew I(
.dibrI dna
 wollof ton od yeht  ,si taht ,ralugerri era snuon reporP
 tbuod on si erehT .ezilaer nac tneduts eht elur emas eht
 ;srekaeps evitan gnoma snosaer sah nonemonehp siht taht
 ,anivogezreH dna ainsoB ,napaJ ,anihC ,elpmaxe rof ,yhW
 edam neeb evah ,… )repapswen naissuR eht( advarP
 .etinifedni edam neeb evah snuon rehto saerehw etinifed
 ot thguat eb tsum taht elur lareneg eht ,revewoH
 yb dedecerp eb ton dluohs nuon reporp eht taht si stneduts
 eht htiw esu sbarA eht   esoht tpecxe elcitra etinifed eht
 fo tsil a ni dedulcni eb nac snuon esehT .elcitra etinifed
 .elcitra etinifed eht htiw emoc taht snosrep dna secalp
 na gnidecerp elcitra etinifed eht fo noiteleD .G
 txetnoc eht ni niaga detaeper neeb sah taht nuon etinifedni
 s’tneduts a ni sa cibarA ni thgir si etisoppo eht sa erehw
 :ecnarettu
 أين يعيش  الجمل؟
  *أين يعيش جمل ؟
 الدرس الذي قرأته أمس صعب
  درس الذي قرأت أمس صعب  *
 عمان مدينة جميلة
  العمان مدينة جميلة  *
 ذهبت إلى المفرق وإربد
  ذهبت إلى مفرق والإربد  *
  كتاب دينارينالاشتريت آتابا وآان ثمن 
  * آتاب ديناريناشتريت آتابا وآان ثمن 
 
 
——
 أين يعيش  الجمل؟
*أين يعيش جمل ؟
 الدرس الذي قرأته أمس صعب
  درس الذي قرأت أمس صعب  *
 عمان مدينة جميلة
  العمان مدينة جميلة  *
 ذهبت إلى المفرق وإربد
  ذهبت إلى مفرق والإربد  *
  كتاب دينارينالاشتريت آتابا وآان ثمن 
  * آتاب ديناريناشتريت آتابا وآان ثمن 
 
 
 * )ranid owt saw koob a fo ecirp dna koob a thguob I(
 .ranid owt saw koob eht fo ecirp eht dna koob a thguob I
 SRORRE EHT FO SISYLANA  .4
 eht stcartta taht kramer tnatropmi tsom eht ,spahreP
 etinifed eht  esu stneduts   taht si noitnetta s’rehcraeser
 on era ereht taht setacidni hcihw ,ylmodnar  elcitra
 eht metsys a gnitacidni ,selur yrotisnart dna lacitehtopyh
 eugnot rehtom eht neewteb egats a  ,spoleved renrael
 yb deziretcarahc si esahp sihT .4 egaugnal tegrat eht dna
 ro eugnot rehtom eht morf rehtie noitazilareneg evissecxe
 :snosaer owt ot detaler si siht ,spahreP .egaugnal tegrat eht
 yalaM ni elcitra etinifed cificeps a fo ecnesba eht ,tsriF
 eht ,oS .cibarA ni taht  ot tnelaviuqe  eb nac taht egaugnal
 siht fo noitcnuf dna tpecnoc eht ezilaer ton seod renrael
 .cibarA ni seman cilbup gnidecerp elcitra
 ton era ereht taht niatrec ton si rehcraeser ehT  
 ni esoht ot ralimis serutcurts lautcelletni tnelaviuqe
 dna etinifed eht gnidrager segaugnal rehto dna cibarA
 ,drager siht nI .noitazilareneg dna noitacificeps ,etinifedni
 egaugnal ngierof eht lareneg ni“ syas nworB salguoD
 nehw niaga ecno ,kniht ot woh nrael ot ton sdeen renrael
 dnoces a retsam ot tub ,egaugnal ngierof a gninrael
 ngierof eht ni gnikniht  snaem ,yllautneve ,egaugnal
 secneirepxe suoiverp  s’renrael eht ,revewoH .5”egaugnal
 ni gnikniht ot yaw eht evap  ylurt eugnot rehtom eht ni
 desiar nworB  ,koob sih ni reilraE“ .egaugnal ngierof eht
 erutcurts peed   lasrevinu fo ecneserp eht  tuoba stbuod
 ,gnihcaeT dna gninraeL egaugnaL fo selpicnirP ,nuorB saguoD.H 4
.102.p
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common among  all languages. So, the  closest concept 
to accept is that meanings and ideas are completely built 
according to culture exactly like surface  structures.”6   
I have talked this issue based on my experience with 
two students whose mother tongue are different and they 
do not have a distinctive definite article. Their utterances 
were different; the first, a  Russian student said: 
دجسملا ىلع ينلدف لجرلا تلباق 
لجر دحاو* 
 رظني : ماشه نبا,بيبللا ينغم  
 
 ينج نبا ,صئاصخلا  
 
(ايزيلام بلاط)  و (يزيلام بلاط) 
 
(ةاتف تيأر   تناآ و    ةاتفلا رهزلا فطقت ) 
 
باتكلا اذه ينطعأ 
I met the man, then he guided  me  to the mosque* . 
When I asked him “which man ?”  he said:
دجسملا ىلع ينلدف لجرلا تلباق 
لجر دحاو* 
 رظني : ماشه نبا,بيبللا ينغم  
 
 ينج نبا ,صئاصخلا  
 
(ايزيلام بلاط)  و (يزيلام بلاط) 
 
(ةاتف تيأر   تناآ و    ةاتفلا رهزلا فطقت ) 
 
باتكلا اذه ينطعأ 
(one man )*- a man. The Malaysian student , on the 
other hand, insisted on the same utterance and was not 
surprised  by my question. 
The second reason is perhaps due to the absence 
of specific rules that have been taught to students in 
different schooling stages. The strange thing is that 
Arabic curricula for non-native speakers do not take 
this aspect into consideration,  although the learner of a 
second language like English finds out  that the concept 
of definite and indefinite function is taught in the first 
stages of study. 
The causes of this phenomenon can be divided into 
two dimensions: 
The first dimension includes   reasons outside the 
scope of the language related  to: 
- the student’s study in his country
- the student  was not guided  in the right manner  
- the student’s feels that he knows all the points he is 
studying
- the nature of the Malaysian student who is always 
reluctant to use Arabic in real  contexts, and to interact 
with speakers of Arabic. 
The second dimension, in turn, includes two sides 
that will be focused upon in this study. 
The first aspect is related to  teaching process, that is 
the  rules of  the definite article “ ̓al” usage have not been 
controlled  functionally in the curriculum and grammar 
books, so grammar books  in this area introduce  how 
to differentiate between the types of the definite article 
“ al”, whether  preceding a proper , the one that go with 
a definite  noun or an indefinite noun repeated in the 
context , an additional article that has no definite function, 
and  as a relative pronoun7.  It is worth it to take notice of 
this despite Ibn Jeni’s opinion regarding the reason behind 
writing Arabic grammar. “A non –native speaker of Arabic 
should catch up with  native speakers in eloquence; he 
should speak it though he is not an Arab,  and if someone 
is odd to it, he should be corrected through this grammar”8 
, who reads  grammar books  does not find a rule, 
categorization, or classification addressing  non-native 
6 
رظني :ص ،ناورب سلاجود ،اهميلعتو ةغللا ملعت سسأ  
 
 هسفن:ص  
 
رظني:  ص هسفن  78
7 Ibn Hisham›s Mughni al-Labib. 71- 78
8 
دجسملا ىلع ينلدف لجرلا تلباق
لجر دحاو* 
 رظني : ماشه نبا,بيبللا ينغم  
 
 ينج نبا ,صئاصخلا  
 
(ايزيلام بلاط)  و (يزيلام بلاط) 
 
(ةاتف تيأر   تناآ و    ةاتفلا رهزلا فطقت ) 
 
باتكلا اذه ينطعأ 
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speakers. The aim of writing Arabic grammar was not 
all about for teaching purposes  except the accentuations 
placed on  the end of words, representing parsing rules.   
As a result of the above mentioned concepts, the 
practical exercises that aim to  clarify the use of a definite 
article in its right contexts have not been taken into 
account in  Arabic teaching curricula for non- native 
speakers, so the teacher uses his/her discretion based on 
his experience and expertise. Consequently,  this  leads 
to the lack of sustained rule, which drives the student to 
apply wrong analogy. 
The second aspect includes reasons related to 
the nature of language itself and a second language 
learning process, such as the mother tongue  interference 
mentioned  earlier. The Malay language follows a 
different method regarding  definite and indefinite 
function.  Intervention seems clear in composition of 
additive, the ejective and the  described noun. Studying 
students’ errors shows overlap between the descriptive 
composition ( the described + adjective) and additive 
composition. 
 (1st Particle of the Genitive  construction, 2nd Particle 
of the Genitive  construction)  (noun + noun). Perhaps 
this is due to the fact that the  Malay language disconnects 
1st Particle of the Genitive construction from 2nd Particle 
of the Genitive  construction by adding the word (yang) 
which may correspond to the phrase “related to” or 
“bita<” in colloquial Egyptian Arabic, which disconnect 
1st Particle of the Genitive construction from 2nd Particle 
of the Genitive construction, or by the word “relating to” 
if the relationship between 1st Particle of the Genetive 
construction and  2nd Particle of the Genitive  construction 
is an ownership relation. As for the construction (the 
described + adjective), the Malay language disconnects 
them by using the word “sifatoho” (described as). 
However, in addition to using these words as relatedness 
articles,  it seems that they are used for more than one 
functions.  
The Arab curricula do not clearly focus on these 
constructions in order to differentiate them. Likewise, the 
differences between them are sometimes so subtle  that 
the student and the teacher sometimes cannot differentiate 
between
دجسملا ىلع ينلدف لجرلا تلباق 
لجر دحاو* 
 رظني : ماشه نبا,بيبللا ينغم  
 
 ينج نبا ,صئاصخلا  
 
(ايزيلام بلاط)  و (يزيلام بلاط) 
 
(ةاتف تيأر   تناآ و    ةاتفلا رهزلا فطقت ) 
 
باتكلا اذه ينطعأ 
(a student Malaysian) *- A Malaysian student, and (a 
student Malaysia)*- a student of Malaysia.
5 .   HOW TO  OVERCOME THESE 
OBSTACLES? 
The researcher argues  that overcome the problem of 
Malaysian  students’ usage of the definite article “al”, the 
concept of definite and indefinite function in Arabic must 
be conveyed  to the student by the curriculum and the 
teacher. 
erutluC latnediccO dna latneirO fo ymedacA naidanaC © thgirypoC44
 elcitrA etinfieD cibarA eht fo esU eht ni srorrE srekaepS evitaN-noN ehT
 desu si ti dna ,”la ̓“ elcitra etinifed  eno ylno sah cibarA
 seman saerehw  ,snuon  cilbup dellac  si tahw  enifed ot
 ,smron laicos ot gnidrocca  sevlesmeht yb etinifed era
 eht gnivig no deerga sah smron  citsiugnil  eht taht dna
 siht yb dedecerp mrof nuon yreve ot ” nuon denifed“ mret
 nevig si  ”nuon etinifedni ”mret eht dna ,elcitra etinifed
 ,yllausU  .elcitra etinifed eht yb dedecerp ton snuon ot
 fo tsil gnol a sedulcni  )eht( ”la̓ “ htiw dedecerp mrof eht
 evitartsnomeD ,seman cilbup ,snuonorP :sdrow denifed
 fo elcitraP dn1 yna dna ,snuonorP evitaleR ,snuonorP
 snrettap eseht yna ot dedda  noitcurtsnoc  evitineG eht
 eht rof elcitra etinifed a yb dedecerp nuon etinifedni dna
 )eht( ”la” yb denifed  esoht tpecxE .9esoprup  evitacov
 gninifed ,noitcurtsnoc  evitineG eht fo elcitraP ts1  dna
 noitazilareneg ,noitaiceps nopu desab si snrettap eseht
 si   tpecnoc  noitazilareneg eht erehw 01,mron laicos dna
 noitacificeps eht dna nuon etinifedni eht yb desserpxe
 sdrow fo denrecnoc era ew ,ereH  .nuon etinifed eht yb
 a sa snoitcnuf )eht( ”la“ erehw ,)eht(”la“ yb dedecerp
 sti tsol sah )eht( ”la“ erehw seman eht sseldrager renifed
 gnidecerp taht ekil elcitra etinifed a sa noitcnuf rojam
  .snuon reporp emos
 a yb denimreted si snoitcurtsnoc citcatnys  niatrec gnisU
 .scitsiugnil esruocsid fo evitcepsrep eht  morf txetnoc nevig
 nehw spets yranilpicsid cificeps wonk ot yrassecen s’tI
 )rednes eht( nosrep tsrif ehT .eno rehtona ro mrof siht gnisu
 eh os ,sserpxe ot stnaw   ehs/eh aedi eht morf smets ylniam
 mrof eht gnitceles erofeb si eesserdda eht ohw wonk dluohs
 egdelwonk roirp sah eh rehtehw ,aedi siht gniraeb setalpmet
 sesu ehs/eh nehT  .ton ro noitasrevnoc fo cipot eht tuoba
 taht stcepxe eh erehw noitautis ni mrof nuon etinifedni eht
 eht( cipot eht no elbaliava noitamrofni on sah eesserdda eht
 .sesac etisoppo ni  mrof nuon etinifed eht sesu dna ,)nuon
 gniviecer ot dnuob si esac tsrif eht ni noitcnuf yromem ehT
 railimaf mrof etinifedni eht gnisu ,noitamrofni gnirots dna
 ,revewoh ,esac dnoces eht nI .ytrap denrecnoc eht ot
 dna derots noitamrofni eht llacer ot detavitca si  yromem
 .ssecorp noitacinummoc ni sisab nommoc   a sa  ti esu
 ”la̓ “ elcitra etinifed eht  enifed nac ew , ylgnidroccA
 eht ot railimaf nuon a gnidecerp eno eht sa cibarA ni )eht(
tnemetats eht ni sa  eesserdda eht/ reviecer txet
 قابلت الرجل فدلني على المسجد
 *واحد رجل
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  الخصائص, ابن جني 
 
 )طالب ماليزي( و  )طالب ماليزيا(
 
 ) تقطف الزهر الفتاة    و آانت   رأيت فتاة(
 
 أعطني هذا الكتاب
 ,)srewolf eht gnikcip saw lrig eht dna lrig a was I( 
 evitartsnomed  htiw selpmaxe( noitautis laer a ni ro
 :ni sa )snuonorp
 قابلت ال جل فدلني على المسجد
 *واحد رجل
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 )طالب ماليزي( و  )طالب ماليزيا(
 
 ) تقطف الزهر الفتاة    و آانت   رأيت فتاة(
 
 أعطني هذا الكتاب
 railimaf si nuon eht nehw ro ,)koob siht em evig(
 nommoc si hcihw gniwollof esualc gninifed eht fo esuaceb
 evitaler eht fo tnerefer eht erehw ,srotacinummoc eht ot
esualc evitaler eht  fo  brev eht ot dehcatta si nuonorp
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